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H I S T O R I S C H E R V E R E I N F Ü R O R E R P F A L Z U N D R E G E N S B U R G 
g e g r ü n d e t 1830 
84 Regensburg, Dachaupla tz 4 ( M u s e u m s g e b ä u d e ) 
Postscheckkonto: N ü r n b e r g 93270 
Bankkon ten : Bayerische Staatsbank Regensburg 3101 
Bayerische Vereinsbank Regensburg 21983 
V o l k s b a n k Regensburg 4733 
V o r s t a n d s c h a f t 
1. Vors i tzender : D r . M a i P a u l , W i s s . Assistent, 84 Regensburg, N ü r n b e r g e r S t r a ß e 71 
2. Vors i tzender : D r . Klose Joseph, Oberstudienrat , 84 Regensburg, S c h l e s i e r s t r a ß e 13 
Kass ie r : L a ß l e b e n M i c h a e l , Ver leger , 8411 K a l l m ü n z ü b e r Regensburg, Lange Gasse 19 
S c h r i f t f ü h r e r : Riesinger A l o i s , D i p l . - B i b l . , 84 Regensburg, Gesandtenstr. 13 
Dachs Hanna , 84 Regensburg, Hofgar tenweg 3 
A u s s c h u ß 
D r . Ba tz l Her ibe r t , Oberstudienrat , 845 A m b e r g , P h i l i p p s t r a ß e 3 
D r . B o l l W a l t e r , Museumsdi rek tor i . R . , Ehrenmi tg l i ed , 84 Regensburg, Wi t te l sbacher -
s t r a ß e 7 b 
Federhof er Simon, Oberstudienrat , 84 Regensburg, B r a n d l b e r g e r s t r a ß e 86 b 
D r . F i t z thum M a r t i n , Oberstudienrat , 845 A m b e r g , Paradeplatz 2 
Hab le G u i d o , Stadtoberarchivrat , A r c h i v a r des Vere ins , 84 Regensburg, A l t d o r f e r -
s t r a ß e 12 
K e ß e l W i l l i , S tudiendirektor , 84 Regensburg, H o c h w e g 47 
D r . K l i t t a Georg , S tudiendirektor , 846 Schwandor f i . Bayern , Kreuzbe rg r ing 53 
K n o r r Hans , Rek to r , 8412 Burglengenfeld , B e e t h o v e n s t r a ß e 1 
D r . K r a u s Andreas , U n i v e r s i t ä t s p r o f e s s o r , 84 Regensburg, C a r l - T h i e l - S t r a ß e 8 
D r . Pfeiffer W o l f gang, Museumsdirektor , 84 Regensburg, L u d w i g - E c k e r t - S t r a ß e 1 
R a p p e l Joseph, Gewerbestudienrat i . R. , Arch ivp f l ege r , 846 Schwandorf 
Schinhammer H e i n r i c h , Oberregierungsforstrat i . R. , B ib l io thekar des Vere ins , E h r e n -
mi tg l i ed , 84 Regensburg, N i b e l u n g e n s t r a ß e 14 
Seyler F r i e d r i c h , Gymnasialprofessor , Ehrenmi tg l i ed , 84 Regensburg, Roter B r a c h -
weg 84 
D r . S i r t l Georg , Finanzrat , 84 Regensburg, L u i t p o l d s t r a ß e 2 
D r . Spr inger W i l h e l m , Oberregierungsrat i . R . , 84 Regensburg, D a l b e r g s t r a ß e 1 
D D r . Staber Joseph, U n i v e r s i t ä t s p r o f e s s o r , 84 Regensburg, A m ö l b e r g 6 
S t r a ß e r W i l l i , Ober lehre r u n d Kreisheimatpf leger , 849 Cham, T a u b e n b ü h l 12 
B e n ü t z e r s t u n d e n des A r c h i v s und der B i b l i o t h e k : M i t t w o c h 15—17 U h r . Sonst nach 
Vere inbarung . 
Der Jahresbei t rag b e t r ä g t g e g e n w ä r t i g D M 1 2 . — ; zuzüg l i ch D M 1 .— V e r s a n d g e b ü h r e n . 
Schr i f t l e i tung : D r . P a u l M a i 
He r s t e l l ung : D r u c k e r e i L a ß l e b e n K a l l m ü n z 
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